












































































































































































































































































買い物 語彙数 1294 687
句数 91 46
二回以上現れた語彙 26 55
病院で診察を受ける 語彙数 238 375
句数 22 35
二回以上現れた語彙 20 30
部屋を借りる 語彙数 333 300
句数 25 17
二回以上現れた語彙 32 34
























品詞 Noun Noun Adj Adj Verb Verb
語彙 頻度 語彙 頻度 語彙 頻度 語彙 頻度 語彙 頻度 語彙 頻度
钱 18 名牌 11 好 9 好 10 买 22 买 20
苹果 10 衣服 11 贵 8 便宜 4 要 11 穿 8
香蕉 7 钱 6 便宜 7 不错 3 说 7 想 5
衣服 6 牌子 5 漂亮 4 合适 3 来 6 去 3
东西 5 颜色 5 合适 3 大 2 穿 6 喜欢 3
商场 5 鞋 4 红 3 怎么样 2 送 6 对不起 3
睡衣 4 样子 3 绿 3 时髦 2 去 5 看 3
老板 4 衬衫 3 一样 2 红 2 喜欢 5 要 3
那件 4 裤子 3 不错 2 卖 4 说 3
商店 3 东西 2 多 2 可以 4 付 2
朋友 3 信用卡 2 大 2 想 4 刷卡 2
音乐 3 先生 2 怎么样 2 会 3 可以 2
价 2 大小 2 想买 3 看看 2
价钱 2 日用品 2 找 3 能 2
光盘 2 时候 2 看 3 谢谢 2
小商 2 长短 2 知道 3
小姐 2 给 3
店 2 能 3
报纸 2 买一送一 2
时间 2 做 2
本子 2 再见 2
梳子 2 叫 2
汉语 2 学 2
货 2 学习 2
这件 2 得 2







合計 26 16 12 8 31 15






















品詞 Noun Noun Adj Adj Verb Verb
語彙 頻度 語彙 頻度 語彙 頻度 語彙 頻度 語彙 頻度 語彙 頻度
医院 3 医生 6 好 2 好 2 去 11 吃 10
嗓子 3 药 5 看病 6 去 6
蛋糕 3 要 6 看 4
眼睛 2 吃 5 不行 3
肚子 2 愿意 3 要 3
叫 2 买 2
头疼 2 可以 2
想 2 想 2


















品詞 Noun Noun Adj Adj Verb Verb
語彙 頻度 語彙 頻度 語彙 頻度 語彙 頻度 語彙 頻度 語彙 頻度
房子 6 公寓 5 好 3 好 3 想 8 付 3
房租 3 学校 3 安静 3 看 4 养 3
经理 3 宠物 3 方便 2 租 4 要 3
事儿 2 家具 3 找 3 住 2
公司 2 月 3 来 3 去 2
朋友 2 出租 2 会 2 带 2
电话 2 卧室 2 再见 2 找 2
租房子 2 学期 2 去 2 搬出 2
客厅 2 帮助 2 能 2
宿舍 2 应该 2 觉得 2
房租 2 给 2 说 2




合計 8 12 1 3 14 11





















































































































































21 Stanford Log-linear Part-Of-Speech Tagger はスタンフォード大学が開発したものであり，文章中の語彙を抽出
し，品詞も表記されるソフトウェアである。
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初級中国語総合教科書における話題選択と内容設計に関する実証的分析
	 In	 foreign	 language	 teaching,	 the	primary	stage	also	 the	 initial	 stage	of	 learning	 is	 that	





and	 the	way	of	 extended	 topic	 is	 the	most	 important	part	 of	 the	preparation	of	 compiling	
textbook.	But	in	the	relevant	research	of	compiling	textbook	about	the	primary	stage	of	Chinese	
textbooks	is	rarely	mentioned.
	 This	paper	chooses	two	widely	used	Chinese	textbooks	which	are	the	New Practical Chinese 
Reader	and	Integrated Chinese	as	study	objects.	This	research	uses	International curriculum for 
Chinese language education （2014 edition）	as	a	standard	of	topic	classification.	In	this	research,	
the	 topics	 selected	 in	 the	New Practical Chinese Reader and Integrated Chinese	have	been	
compared	and	analyzed.	Based	on	the	result	of	analysis,	the	factors	that	influence	topic	selection	
and	 the	way	of	extended	 topic	 in	 the	Primary	stage’s	Chinese	 textbook	have	been	clarified.	
Meanwhile,	they	are	seeking	for	the	balance	between	language	syntactic	structures	teaching	and	
communication	skill	training	in	the	primary	stage	of	teaching	Chinese	as	a	Second	Language.	
Key	words : textbook,	the	Selection	of	Topics,	New Practical Chinese Reader, Integrated Chinese
Li LIU
（Graduate Student, Graduate School of Education, Tohoku University）
An Empirical Study on the Topic Selection and
Content Design of Chinese Textbooks:
New Practical Chinese Reader and Integrated Chinese as Example
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